
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kulut ennen toiminnan alkua
alkuvaiheen kulut (3 kk) (kassavirtalaskelmasta)
tarvittavat kassavarat
alkuvarasto 875,00 (10 % vuoden myyntimäärästä tuotantohinnoin)

















3 269,00 (suunnitteluohjelma ja MS Office 2013)
1 500,00
8 065,00 (käytetty p-auto: 10 000 € - alv)
7 139,23
22 449,65
osakepääoma /vast. 4 500,00
4 500,00





Vuosi 2014 2015 2016
Tuote
Myynti Myynti Myynti
kpl € kpl € kpl €
Tuote A 150,00 125 150,00 450 150,00
Hankintakustannus 60,00 63,00 66,15
Rahti 10,00 10,50 11,03
Muut kulut 0,00 70,00 0,00 73,50 0,00 77,18
Tuote 2 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuote 3 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuote 4 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuote 5 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuote 6 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00















18 750,00 67 500,00 1 000 150 000,00
18 750,00 67 500,00 150 000,00




Ennakoitu kassavirtalaskelma (€) 2014 2015 2016
Alkusaldo 0,00
Liikevaihto
30 m² x 5,00 €/m²/kk =
– autokulut 0,40 €/km = 





125 €/kk x 12 kk = 











10 €/kk x 12 kk/v = -120,00 -126,00 -132,30
Kiinteät kulut yhteensä
= Toimintajäämä
– Korot ja muut rahoituskulut 2,50% -448,74 -358,99 -269,24
+ Saadut korot ja muut rahoitustuotot
– Verot (24,50 %) 0,00
– Osingot/yksityiskäyttö (kk-tulo - starttiraha)
– Lainanlyhennys laina-aika 5 vuotta
+ Muut tuotot
= Loppusaldo
Rahavarojen muutos (=loppusaldo - alkusaldo)
-24 446,08 -10 432,88
18 750,00 67 500,00 150 000,00
– Muuttuvat kulut -8 750,00 -33 075,00 -77 175,00
– Kiinteät kulut
– Kiinteät palkat
– Kiinteiden palkkojen sivukulut
– Toimistotilan vuokra
– Varastotilan vuokra -1 800,00 -1 890,00 -1 984,50
– markkinointi -1 500,00 -1 575,00 -1 653,75
10 000 km/v. x -4 000,00 -4 200,00 -4 410,00
– matkakulut -3 600,00 -3 780,00 -3 969,00
– päivärahat
– sähkö, vesi, lämpö
– puhtaanapito, siivous
– toimistotarvikkeet





– puhelin- ja tietoliikennekulut -1 020,00 -1 071,00 -1 124,55
– atk-kulut (ohjelmistopäivitykset + kk-maksut)
– jäsenmaksut
– yrittäjän vapaaehtoinen eläkevakuutus
– yrittäjän oma tapaturmavakuutus
– neuvottelukulut
– YEL (työtulo: 20 000 €/v, YEL-%: 22,5, uuden yrittäjän alennus 22 %) -3 510,00 -3 685,50 -3 869,78
– koulutus
– pankkikulut
-19 806,90 -20 797,25 -21 837,11
-9 806,90 13 627,76 50 987,89
-2 811,45 -12 096,52
-10 600,51 -17 300,26 -24 000,00
-3 589,93 -3 589,93 -3 589,93
– Muut kulut
-24 446,08 -10 432,88 11 032,19
-24 446,08 14 013,20 21 465,07
Liite 2/4
Toimeksiantaja A
Vuosibudjetti 2014 2015 2016
Euroa Euroa Euroa
Myyntituotot
= Liikevaihto 100,00 100,00 100,00
46,67 49,00 51,45






















= Käyttökate -52,30 20,19 33,99
– Poistot
-65,06 17,53 33,10
– Korot ja muut rahoituskulut -448,74 -358,99 -269,24
+ Saadut korot ja muut rahoitustuotot
– Verot (24,50 %) 0,00
= Nettotulos -67,45 12,84 24,85
+ Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
= Kokonaistulos -67,45 12,84 24,85
– Varausten muutokset








18 750,00 67 500,00 150 000,00
– myynnin oikaisuerät
18 750,00 67 500,00 150 000,00
– Muuttuvat kulut -8 750,00 -33 075,00 -77 175,00
10 000,00 34 425,00 72 825,00
– Kiinteät kulut
– Kiinteät palkat
– Kiinteiden palkkojen sivukulut
– Toimistotilan vuokra
– Varastotilan vuokra -1 800,00 -1 890,00 -1 984,50
– markkinointi -1 500,00 -1 575,00 -1 653,75
-4 000,00 -4 200,00 -4 410,00
– matkakulut -3 600,00 -3 780,00 -3 969,00
– päivärahat
– sähkö, vesi, lämpö
– puhtaanapito, siivous
– toimistokulut





– puhelin- ja tietoliikennekulut -1 020,00 -1 071,00 -1 124,55
– atk-kulut (ohjelmistopäivitykset + kk-maksut)
– jäsenmaksut
– yrittäjän vapaaehtoinen eläkevakuutus
– yrittäjän oma tapaturmavakuutus
– neuvottelukulut
– YEL -3 510,00 -3 685,50 -3 869,78
– koulutus
– pankkikulut
-19 806,90 -20 797,25 -21 837,11
-9 806,90 13 627,76 50 987,89
-2 391,25 -1 793,44 -1 345,08
= Liiiketulos -12 198,15 11 834,32 49 642,81
-2 811,45 -12 096,52
-12 646,89 8 663,87 37 277,05
– Satunnaiset kulut
-12 646,89 8 663,87 37 277,05
-12 646,89 8 663,87 37 277,05
3 589,93 3 589,93 3 589,93
Liite 2/5
Toimeksiantaja A
Vuosikorotus-% 5,00% Tämän verran korotetaan vuosittain yksikkövalmistus-
kustannuksia ja kiinteitä kustannuksia.
1,75%
6 kuukauden euribor 0,75%
Lainakorko yhteensä 2,50%
5

















1 116,62 Perusosa 32,46 €/pv + lisäosa 60 %



















kulut ennen toiminnan alkua
alkuvaiheen kulut (3 kk) (kassavirtalaskelmasta)
tarvittavat kassavarat


















3 269,00 (suunnitteluohjelma ja MS Office 2013)
1 500,00





osakepääoma /vast. 7 600,00
7 600,00





Vuosi 2014 2015 2016
Tuote
Myynti Myynti Myynti
kpl € kpl € kpl €
Tuote B.1 39,00 800 39,00 39,00
Hankintakustannus 13,00 13,65 14,33
Rahti 10,00 10,50 11,03
Muut kulut 0,00 23,00 0,00 24,15 0,00 25,36
Tuote B.2 30,00 800 30,00 30,00
Hankintakustannus 10,00 10,50 11,03
Rahti 10,00 10,50 11,03
Muut kulut 0,00 20,00 0,00 21,00 0,00 22,05
Tuote B.3 21,00 800 21,00 21,00
Hankintakustannus 8,00 8,40 8,82
Rahti 10,00 10,50 11,03
Muut kulut 0,00 18,00 0,00 18,90 0,00 19,85
Tuote 4 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuote 5 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuote 6 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00















31 200,00 1 200 46 800,00 2 000 78 000,00
24 000,00 1 200 36 000,00 2 000 60 000,00
16 800,00 1 200 25 200,00 2 000 42 000,00
72 000,00 108 000,00 180 000,00




Ennakoitu kassavirtalaskelma (€) 2014 2015 2016
Alkusaldo 0,00
Liikevaihto
30 m² x 5,00 €/m²/kk =
– autokulut 0,40 €/km = 





125 €/kk x 12 kk = 











10 €/kk x 12 kk/v = -120,00 -126,00 -132,30
Kiinteät kulut yhteensä
= Toimintajäämä
– Korot ja muut rahoituskulut 2,50% -756,72 -605,38 -454,03
+ Saadut korot ja muut rahoitustuotot
– Verot (24,50 %) -60,06
– Osingot/yksityiskäyttö (kk-tulo - starttiraha)
– Lainanlyhennys laina-aika 5 vuotta
+ Muut tuotot
= Loppusaldo
Rahavarojen muutos (=loppusaldo - alkusaldo)
-14 077,97 -15 562,92
72 000,00 108 000,00 180 000,00
– Muuttuvat kulut -48 800,00 -76 860,00 -134 505,00
– Kiinteät kulut
– Kiinteät palkat
– Kiinteiden palkkojen sivukulut
– Toimistotilan vuokra
– Varastotilan vuokra -1 800,00 -1 890,00 -1 984,50
– markkinointi -1 500,00 -1 575,00 -1 653,75
10 000 km/v. x -4 000,00 -4 200,00 -4 410,00
– matkakulut -3 600,00 -3 780,00 -3 969,00
– päivärahat
– sähkö, vesi, lämpö
– puhtaanapito, siivous
– toimistotarvikkeet





– puhelin- ja tietoliikennekulut -1 020,00 -1 071,00 -1 124,55
– atk-kulut (ohjelmistopäivitykset + kk-maksut)
– jäsenmaksut
– yrittäjän vapaaehtoinen eläkevakuutus
– yrittäjän oma tapaturmavakuutus
– neuvottelukulut
– YEL (työtulo: 20 000 €/v, YEL-%: 22,5, uuden yrittäjän alennus 22 %) -3 510,00 -3 685,50 -3 869,78
– koulutus
– pankkikulut
-19 806,90 -20 797,25 -21 837,11
3 393,10 10 342,76 23 657,89
-1 946,27 -5 355,40
-10 600,51 -17 300,26 -24 000,00
-6 053,78 -6 053,78 -6 053,78
– Muut kulut
-14 077,97 -15 562,92 -12 205,32
-14 077,97 -1 484,95 3 357,60
Liite 3/4
Toimeksiantaja B
Vuosibudjetti 2014 2015 2016
Euroa Euroa Euroa
Myyntituotot
= Liikevaihto 100,00 100,00 100,00
67,78 71,17 74,73






















= Käyttökate 4,71 9,58 13,14
– Poistot
1,39 7,92 12,40
– Korot ja muut rahoituskulut -756,72 -605,38 -454,03
+ Saadut korot ja muut rahoitustuotot
– Verot (24,50 %) -60,06
= Nettotulos 185,07 0,26 5,55 9,17
+ Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
= Kokonaistulos 185,07 0,26 5,55 9,17
– Varausten muutokset








72 000,00 108 000,00 180 000,00
– myynnin oikaisuerät
72 000,00 108 000,00 180 000,00
– Muuttuvat kulut -48 800,00 -76 860,00 -134 505,00
23 200,00 31 140,00 45 495,00
– Kiinteät kulut
– Kiinteät palkat
– Kiinteiden palkkojen sivukulut
– Toimistotilan vuokra
– Varastotilan vuokra -1 800,00 -1 890,00 -1 984,50
– markkinointi -1 500,00 -1 575,00 -1 653,75
-4 000,00 -4 200,00 -4 410,00
– matkakulut -3 600,00 -3 780,00 -3 969,00
– päivärahat
– sähkö, vesi, lämpö
– puhtaanapito, siivous
– toimistokulut





– puhelin- ja tietoliikennekulut -1 020,00 -1 071,00 -1 124,55
– atk-kulut (ohjelmistopäivitykset + kk-maksut)
– jäsenmaksut
– yrittäjän vapaaehtoinen eläkevakuutus
– yrittäjän oma tapaturmavakuutus
– neuvottelukulut
– YEL -3 510,00 -3 685,50 -3 869,78
– koulutus
– pankkikulut
-19 806,90 -20 797,25 -21 837,11
3 393,10 10 342,76 23 657,89
-2 391,25 -1 793,44 -1 345,08
= Liiiketulos 1 001,85 8 549,32 22 312,81
-1 946,27 -5 355,40
5 997,67 16 503,38
– Satunnaiset kulut
5 997,67 16 503,38
5 997,67 16 503,38
6 053,78 6 053,78 6 053,78
Liite 3/5
Toimeksiantaja B
Vuosikorotus-% 5,00% Tämän verran korotetaan vuosittain yksikkövalmistus-
kustannuksia ja kiinteitä kustannuksia.
1,75%
6 kuukauden euribor 0,75%
Lainakorko yhteensä 2,50%
5

















1 116,62 Perusosa 32,46 €/pv + lisäosa 60 %



















kulut ennen toiminnan alkua
alkuvaiheen kulut (3 kk) (kassavirtalaskelmasta)
tarvittavat kassavarat


















3 269,00 (suunnitteluohjelma ja MS Office 2013)
1 500,00





osakepääoma /vast. 5 400,00
5 400,00





Vuosi 2014 2015 2016
Tuote
Myynti Myynti Myynti
kpl € kpl € kpl €
Tuote C.1 110,00 250 110,00 500 110,00
Hankintakustannus 30,00 31,50 33,08
Rahti 10,00 10,50 11,03
Muut kulut 0,00 40,00 0,00 42,00 0,00 44,10
Tuote C.2 190,00 250 190,00 500 190,00
Hankintakustannus 30,00 31,50 33,08
Rahti 10,00 10,50 11,03
Muut kulut 0,00 40,00 0,00 42,00 0,00 44,10
Tuote 3 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuote 4 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuote 5 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuote 6 0,00 0,00 0,00
Hankintakustannus 0,00 0,00
Rahti 0,00 0,00















27 500,00 55 000,00 1 500 165 000,00
47 500,00 95 000,00 1 500 285 000,00
75 000,00 150 000,00 450 000,00




Ennakoitu kassavirtalaskelma (€) 2014 2015 2016
Alkusaldo 0,00
Liikevaihto
30 m² x 5,00 €/m²/kk =
– autokulut 0,40 €/km = 





125 €/kk x 12 kk = 











10 €/kk x 12 kk/v = -120,00 -126,00 -132,30
Kiinteät kulut yhteensä
= Toimintajäämä
– Korot ja muut rahoituskulut 2,50% -534,52 -427,62 -320,71
+ Saadut korot ja muut rahoitustuotot
– Verot (24,50 %)
– Osingot/yksityiskäyttö (kk-tulo - starttiraha)
– Lainanlyhennys laina-aika 5 vuotta
+ Muut tuotot
= Loppusaldo
Rahavarojen muutos (=loppusaldo - alkusaldo)
11 876,39 44 378,19
75 000,00 150 000,00 450 000,00
– Muuttuvat kulut -20 000,00 -42 000,00 -132 300,00
– Kiinteät kulut
– Kiinteät palkat
– Kiinteiden palkkojen sivukulut
– Toimistotilan vuokra
– Varastotilan vuokra -1 800,00 -1 890,00 -1 984,50
– markkinointi -1 500,00 -1 575,00 -1 653,75
10 000 km/v. x -4 000,00 -4 200,00 -4 410,00
– matkakulut -3 600,00 -3 780,00 -3 969,00
– päivärahat
– sähkö, vesi, lämpö
– puhtaanapito, siivous
– toimistotarvikkeet





– puhelin- ja tietoliikennekulut -1 020,00 -1 071,00 -1 124,55
– atk-kulut (ohjelmistopäivitykset + kk-maksut)
– jäsenmaksut
– yrittäjän vapaaehtoinen eläkevakuutus
– yrittäjän oma tapaturmavakuutus
– neuvottelukulut
– YEL (työtulo: 20 000 €/v, YEL-%: 22,5, uuden yrittäjän alennus 22 %) -3 510,00 -3 685,50 -3 869,78
– koulutus
– pankkikulut
-19 806,90 -20 797,25 -21 837,11
35 193,10 87 202,76 295 862,89
-7 905,50 -20 820,52 -72 078,29
-10 600,51 -17 300,26 -24 000,00
-4 276,18 -4 276,18 -4 276,18
– Muut kulut
11 876,39 44 378,19 195 187,71
11 876,39 32 501,79 150 809,52
Liite 4/4
Toimeksiantaja C
Vuosibudjetti 2014 2015 2016
Euroa Euroa Euroa
Myyntituotot
= Liikevaihto 100,00 100,00 100,00
26,67 28,00 29,40






















= Käyttökate 46,92 58,14 65,75
– Poistot
43,74 56,94 65,45
– Korot ja muut rahoituskulut -534,52 -427,62 -320,71
+ Saadut korot ja muut rahoitustuotot
– Verot (24,50 %)
= Nettotulos 32,48 42,77 49,36
+ Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
= Kokonaistulos 32,48 42,77 49,36
– Varausten muutokset








75 000,00 150 000,00 450 000,00
– myynnin oikaisuerät
75 000,00 150 000,00 450 000,00
– Muuttuvat kulut -20 000,00 -42 000,00 -132 300,00
55 000,00 108 000,00 317 700,00
– Kiinteät kulut
– Kiinteät palkat
– Kiinteiden palkkojen sivukulut
– Toimistotilan vuokra
– Varastotilan vuokra -1 800,00 -1 890,00 -1 984,50
– markkinointi -1 500,00 -1 575,00 -1 653,75
-4 000,00 -4 200,00 -4 410,00
– matkakulut -3 600,00 -3 780,00 -3 969,00
– päivärahat
– sähkö, vesi, lämpö
– puhtaanapito, siivous
– toimistokulut





– puhelin- ja tietoliikennekulut -1 020,00 -1 071,00 -1 124,55
– atk-kulut (ohjelmistopäivitykset + kk-maksut)
– jäsenmaksut
– yrittäjän vapaaehtoinen eläkevakuutus
– yrittäjän oma tapaturmavakuutus
– neuvottelukulut
– YEL -3 510,00 -3 685,50 -3 869,78
– koulutus
– pankkikulut
-19 806,90 -20 797,25 -21 837,11
35 193,10 87 202,76 295 862,89
-2 391,25 -1 793,44 -1 345,08
= Liiiketulos 32 801,85 85 409,32 294 517,81
-7 905,50 -20 820,52 -72 078,29
24 361,83 64 161,18 222 118,81
– Satunnaiset kulut
24 361,83 64 161,18 222 118,81
24 361,83 64 161,18 222 118,81
4 276,18 4 276,18 4 276,18
Liite 4/5
Toimeksiantaja C
Vuosikorotus-% 5,00% Tämän verran korotetaan vuosittain yksikkövalmistus-
kustannuksia ja kiinteitä kustannuksia.
1,75%
6 kuukauden euribor 0,75%
Lainakorko yhteensä 2,50%
5

















1 116,62 Perusosa 32,46 €/pv + lisäosa 60 %
KRP (euroa) 27 009,41
47 990,59
Serene on koivuohutviiluvanerista val­
mistettu kattovalaisin. 
Valaisimen yksinkertainen muoto tuo 
hyvin esiin materiaalin ominaisuudet 
ja antaa niille oikeutta. 
Valaisin kootaan kasaan painonapeilla 
eli neppareilla, joiden ansiosta se saa­
daan helposti menemään hyvinkin 
pieneen tilaan, vähentäen näin niin 
kuljetus­ kuin varastointikustannuksia­
kin. 
Valonlähteenä toimii LED­valonauha, jonka sävy on lämmin valkoinen.
Kitchen Garden on vaneriosista koot­
tava ja ripustettavissa oleva yrttiruuk­
kujärjestelmä. Eri kokoisista paloista 
voit koota omaan keittiöösi tai parvek­
keelle sopivan kokonaisuuden. Ruu­
kut soveltuvat myös pikkutavaroiden 
säilytykseen tai vaikka kattauksen pi­
risteeksi. Tuotteesta on myös pöytä­
versio, joka toimii serviettitelineenä.
Tuotteessa on käytetty 6 mm ja 1 mm paksuisia vanereita. Ohuemmasta vanerista oleva ruukkuosa taivu­
tetaan muotoonsa taustalevyssä oleviin hahloihin.  Tuote sisältää lisäksi puukuidusta valmistetut bioha­
joavat ruukut ja pulverimaalatut metalliset koukut. Tuotetta on kolmea kokoa. Yhden ruukun taustalevyn 
mitat ovat 15 cm x 24 cm, kahden ruukun 15 cm x 44 cm ja kolmen ruukun 15 cm x 65 cm. Koukkuja on 
myös neljää eri pituutta: 15 cm, 40 cm ja 65 cm.  Lisäksi on jatkokoukku, jonka pituus on 25 cm.
Liite 5/1
Serene
Kitchen Garden
Loko on taivutetusta vanerista muo­
dostuva kaksiosainen tarjotin.
Alatasolle voi laittaa esimerkiksi lau­
tasliinat tai aterimet.
Päätyjen taitoksista saa tukevan ot­
teen tarjotinta kannettaessa.
Koppinen on koti koiralle sisätiloihin. 
Koppinen asetetaan huoneen nurk­
kaan, jolloin se tilaa säästäen on tur­
vallinen ja rauhallinen lepopaikka per­
heen koiralle. Koppinen koostuu vii­
destä jyrsitystä vanerilevystä ja se ka­
sataan ikään kuin kolmiulotteinen pa­
lapeli, ilman mitään kiinnitykseen tar­
vittavia lisäosia.
Koppista on saatavana kolmea eri ko­
koa: pieni, keskikokoinen ja iso.
Liite 5/2
Loko
Koppinen
Flow­keinu on erityisesti terassille tai 
parvekkeelle sopiva moderni keinu. 
Keinun muoto antaa keinulle leijuvan 
ja kevyen vaikutelman. Mitoiltaan 
Flow­keinu on tavallista tuolia suurem­
pi, jotta siinä olisi mukava rentoutua. 
Flow­keinu on valmistettu muotopuris­
teena koivuviiluista sekä ohutviiluva­
nerista.
Materiaalit: 
Istuin: Koivuviilu, ohutviiluvaneri
Ripustus: Punottu pp­köysi
Liite 5/3
Flow
Säilytysjärjestelmä koostuu muotopuristekiskoista, joita voi kiinnittää yksittäin seinään tai pinota päällek­
käin ja kiinnittää seinälle. Yksittäin kiinnitettynä siihen voidaan kiinnittää koukkuja ja muita telineitä yhteen 
tasoon ja pinottuna päällekkäin saadaan suurempi ja näyttävämpi kokonaisuus, jossa keittiövälineet pysy­
vät järjestyksessä. Säilytysjärjestelmän voi laittaa muun muassa keittiön ylä­ ja alakaappien väliin jäävään 
tilaan, jolloin säästetään tilaa työtasoilla ja tasot on helppo pitää puhtaana.
Kiskoon voi kiinnittää muun muassa:
• keittiövälineitä koukkuihin
• yrttejä, mausteita, purkkeja hyllyille
• viinilasit omalle säilytyshyllylleen ylösalaisin roikkumaan
• tabletin, keittokirjan, yms. telineeseen reseptin lukua varten
• keittiöpyyhkeen
• talouspaperirullan
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Säilytysjärjestelmä keittiöön
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Leikkuulauta
Kolmikerroksinen vanerista ja muovista (PP) 
koostuva leikkuulauta.  Toisella puolella voi leikata 
leipää, jolloin leivän murut putoavat aukotuksista 
laudan sisällä olevalle muoviselle leikkuulaudalle. 
Muoviselta leikkuulaudalta murut on helppo tyhjentää 
roskikseen.
Puisten osien välissä olevaa muovista leikkuulautaa 
voidaan käyttää kun leikataan esimerkiksi 
vihanneksia tai hedelmiä.  Kun koko leikkuulauta 
käännetään ylösalaisin voidaan sitä käyttää 
tavallisena puisena leikkuulautana.
Vaneri on muotoon jyrsittyä elintarvikehyväksyttyä 
UPM­Grada vaneria.  Välissä oleva muovilevy on 
elintarvikehyväksyttyä muovia.
Mitat: 40 * 30 * 6 cm
